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$O ࡸ &X ࡞࡝ࡢ㔠ᒓ㓟໬⭷ &X2[ࡸ $O2[ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬㓟໬≀ࡣ୺࡟ $O2[࡛࠶
ࡾ㸪኱Ẽ୰࡛ࡢ◊☻࡟ࡼࡗ࡚㝖ཤࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬









㔠ᒓࡼࡾࡶ㓟⣲࡜ᐜ᫆࡟⤖ྜࡍࡿ㸬◊☻ࡋࡓ $O 㔠ᒓᇶᯈࢆ⏝࠸ࡓ &X$O ヨᩱ࡛ࡣ▷࠸ $U࢚ࢵࢳࣥ
ࢢ᫬㛫 ศ㛫࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪$O 㔠ᒓ࠿ࡽࡢ $OS ࡟ࡼࡿ ;36 ࣆ࣮ࢡࡀ᫂☜࡟ほ ࡉࢀ
ࡓ㸬ྠ᫬࡟㸪స〇ࡋࡓࡲࡲࡢ◊☻↓$O 㔠ᒓᇶᯈࢆ⏝࠸ࡓ &X$O ヨᩱ࡛ࡣ  ศ㛫ࡢ $O࢚ࢵࢳࣥࢢ
᫬㛫࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ $O 㔠ᒓ࠿ࡽࡢ ;36 ࣆ࣮ࢡࡣほ ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㐪࠸ࡣ㸪&X$O ヨᩱࡢᵓ㐀࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪⏺㠃ࡢᙧែ࠿⏺㠃࡟Ꮡᅾࡍࡿ $O2࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏺㠃ࡢᙧ
ែࡣ῝ࡉ᪉ྥࡢ⤌ᡂ࡟㛵ಀࡍࡿࡀ㸪໬Ꮫ⤖ྜ≧ែศᯒ⤖ᯝ࡟ࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪῝ ࡉ᪉ྥࡢ⤌ᡂศᯒࡸᵓᡂඖ⣲ࡢ໬Ꮫ⤖ྜ≧ែศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪኱Ẽ୰࡛◊☻ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ $O㔠ᒓ⾲㠃ࡢຎ໬ᒙ࡛࠶ࡿ $O2[㓟໬⭷ࡀ㝖ཤࡉࢀ࡚㸪ࡼࡾΎί⾲㠃ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬
